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Motto 
Kesuksesaan yang sejati bukanlah dilihat dari seberapa megah rumah dan 
seberapa mewah kendaraan yang dimiliki, namun kesuksesan itu jikala kita 
bisa membahagiakan orang-orang disekitar kita tanpa merendahkan dan 
mencela mereka. 
Feri nugroho 
 
 “Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream to make 
as much of it come real as he can.” 
“Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus bekerja tepat di belakang 
mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin.”  
F. W. Woolworth 
 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang 
yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui 
lagi maha mengerti atas segala-sesuatu” 
( Al Hujurat : 13 ) 
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Halaman persembahan 
Dengan penuh hormat, karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Kedua orangtua yang tercinta 
2. Segenap keluarga besar tercinta 
3. Teman-teman yang telah mendukung selama ini 
4. Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus 
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